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аннотация
цель исследования: определить эффективность и провести титрацию терапевтической дозы супрамолекулярного 
комплекса албендазола экстра и триклабендазола при фасциолёзе и нематодозах пищеварительного тракта овец.
материалы и методы. Испытание эффективности супрамолекулярного комплекса албендазола экстра и три-
клабендазола на основе низкомолекулярного полимера поливинилпирралидона-17 проводили в Северокавказском 
Федеральном округе Чеченской Республики с 15 по 30 декабря 2018 г. на 65 овцах тушинской породы, спонтанно 
инвазированных нематодами пищеварительного тракта и фасциолами. В опыт отбирали зараженных овец по ре-
зультатам копроовоскопических исследований методом Фюллеборна с использованием раствора аммиачной сели-
тры. Отобранных в опыт овец распределили по принципу аналогов на 5 групп. 15 овцам первой подопытной группы 
препарат вводили перорально в форме водного раствора с помощью бутылки в дозе 2,0 мг/кг по ДВ (по препарату 
20 мг/кг), второй группы – 4,0 мг/кг (40 мг/кг), третьей группы – 5 мг/кг (50 мг/кг по препарату). Четвёртой группе 
овец для контроля вводили смесь триклабендазола и албендазола (в соотношении 1 : 1) в дозе 4 мг/кг. Пятая группа 
из пяти овец служила чистым контролем и препарат не получала. После дачи препаратов в течение трех суток 
наблюдали за клиническим состоянием подопытных овец.
Для определения эффективности против фасциол через 8–10 сут после дачи препаратов были убиты по 5 овец 
с каждой группы с гельминтологическим вскрытием печени. Также отобраны пробы фекалий индивидуально от 
каждого животного и исследованы методом Фюллеборна. Учёт эффективности препаратов проводили методом 
«критический тест» и гельминтологическим вскрытием печени после убоя согласно Руководству, одобренному Все-
мирной Ассоциацией за прогресс ветеринарной паразитологии (1995 г).
Результаты и обсуждение. Супрамолекулярный комплекс на основе албендазола и триклабендазола в дозе 4,0 мг/кг по 
ДВ (40 мг/кг по препарату) однократно показал 100%-ную эффективность по данным копроовоскопии и убоя против 
смешанной инвазии, вызванной фасциолами и нематодами пищеварительного тракта овец. Эта доза была наимень-
шей, при которой получена высокая эффективность и она принята нами, как терапевтическая. Смесь субстанций 
албендазола и триклабендазола в той же дозе показала слабую эффективность – соответственно 22,0 и 24,5%. Таким 
образом, получена высокая эффективность супрамолекулярного комплекса на основе албендазола и триклабендазо-
ла против фасциол и нематод пищеварительного тракта в 5 раз сниженной терапевтической дозе. Преимуществом 
препарата является и то, что содержащий в нём албендазол не обладает эмбриотропным действием.
ключевые слова: супрамолекулярный комплекс, албендазол, триклабендазол, фасциолёз, нематодозы пищевари-
тельного тракта, овцы.
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abstract
the purpose of the research is to define efficacy and to carry out titration of therapy dose of supramolecular complex of 
albendazole extra and triclabendazole in case of fasciolosis and gastro-intestinal nematodosis of sheep.
materials and methods. Testing the effectiveness of supramolecular complex of albendazole extra and triclabendazole based 
on low-molecular polymer polyvinylpyralidone-17 were carried out in the North Caucasian Federal District of the Chechen 
Republic from December 15 to December 30, 2018 on 65 sheep of the Tushino breed spontaneously infected by gastro-intestinal 
nematodes and Fasciola sp. Infected sheep were selected for the study based on the coproovoscopic studies by the Fulleborn’s 
method with the use of the ammonium nitrate solution. Selected sheep were divided into 5 groups based on matching criteria. 
15 sheep of the first group were administered the preparation orally in a form of aqueous solution using a bottle in a dosage 
of 2.0 mg/kg of active substance (20 mg/kg of the preparation), second group – 4.0 mg/kg (40 mg/kg), third group – 5 mg/kg 
(50 mg/kg of the preparation). Fourth group of sheep was administered the mixture of triclabendazole and albendazole for the 
control (1 : 1 proportion), in a dosage of 4.0 mg/kg. Fifth group of five sheep was a clean control group and did not receive any 
preparations. After the administering of the preparation, clinical condition of the studied sheep was observed for three days. To 
determine the effectiveness of the preparation against Fasciola sp., after 8–10 days after the administration of the preparation, 
5 sheep of each group were slaughtered for the helminthologic dissection of the liver. Also, the feces samples were collected from 
each animal and they were studied by the Fulleborn's method. Estimation of the efficiency of the drugs was performed by the 
method of "critical test" and helminthological dissection of the liver after slaughter according to the Guidelines approved by the 
World Association for the Progress of Veterinary Parasitology (1995).
Results and discussion. Supramolecular complex based on albendazole and triclabendazole at a dose of 4.0 mg/kg (40 mg/kg 
in the preparation) once showed 100% effectiveness according to coproovoscopy and slaughter against mixed infection caused 
by Fasciola sp. and gastro-intestinal nematodes of sheep. This dosage was the lowest during which the high efficiency was shown 
and it was accepted by us as a therapeutic. The mixture of albendazole and triclabendazole at the same dosage showed less 
efficiency, 22.0 and 24.5 respectively. Thus, the high efficiency of the supramolecular complex against Fasciola sp. and gastro-
intestinal nematodes 5 times weaker in the therapeutic dosage was obtained. The advantage of the drug is that albendazole in 
it does not have an embryotropic effect.
keywords: supramolecular complex, albendazole, triclabendazole, fasciolosis, gastro-intestinal nematodosis, sheep. 
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Введение
Сдерживающим фактором в развитии и 
повышении продуктивности животных явля-
ются инфекционные и инвазионные болезни.
Одним из резервов повышения продуктив-
ности является профилактика и лечение жи-
вотных от паразитозов.
Паразитарные болезни в нашей стране 
представляют серьезную проблему для ин-
тенсивного развития животноводства, осо-
бенно в хозяйствах с большой концентрацией 
поголовья.
Гельминтозы животных широко рас-
пространены в России и в других странах и 
причиняют большой экономический ущерб 
животноводству вследствие снижения всех 
видов продуктивности, отставания в росте и 
развитии молодняка и гибели животных, осо-
бенно молодняка [15].
Одним из широко применяемых антигель-
минтиков для борьбы с гельминтозами яв-
ляется албендазол, который в основном, об-
ладает нематодоцидным действием, а также 
опосредованно действует на цестод и трема-
тод [1–3].
Албендазол применяют на овцах, козах 
и крупном рогатом скоте, лошадях и плото-
ядных против гельминтозов, включая желу-
дочно-кишечные стронгилятозы (гемонхоз, 
буностомоз, хабертиоз, унцинариоза и ан-
килостомоз), эзофагостомоз, мецистоцир-
роз, маршаллагиоз, коопериоз, нематодироз, 
стронгилоидоз, трихостронгилёз, токсокароз, 
токсаскаридоз, легочные нематодозы (дикти-
окаулез, мюллериоз, протострогилёз и др.). 
Препарат имеет широкий спектр действия. 
Недостатком этого препарата является то, что 
он в дозе 7,5 мг/кг обладает тератогенным дей-
ствием [5], что ограничивает его применение 
продуктивным животным. 
Широкое распространение в нашей стра-
не имеет фасциолез. Инвазированность овец 
и крупного рогатого скота фасциолами в от-
дельных регионах достигает 50–90% [2, 6, 7, 9, 
10]. Особенно широко распространен фасци-
олез на Северном Кавказе [4, 9–12]. 
Фасциолы, паразитируя в печени, вызыва-
ют тяжелые патологические изменения, осо-
бенно, в период острого течения болезни. 
Для дегельминтизации животных при 
фасциолезе предложено большое число анти-
гельминтиков [1, 2]. Наиболее широко при-
меняемым и востребованным против взрос-
лых и молодых фасциол является импортный 
фасциолоцид триклабендазол (син. фазинекс 
– 5%-ная суспензия). Особенно необходим 
препарат против молодых фасциол в южных 
регионах страны, где чаще отмечают случаи 
падежа животных от острого фасциолеза.
Массовая дегельминтизация этим препара-
том ограничивается его дороговизной, низкой 
растворимостью, плохой биодоступностью и 
тем, что до 70% его выводится из организма 
животных с фекалиями, загрязняя окружаю-
щую среду.
Ощутимый ущерб жвачным животным на-
носится при смешанной инвазии, когда одно-
временно могут паразитировать нематоды пи-
щеварительного тракта, легочные нематоды и 
трематоды, поэтому дегельминтизация жи-
вотных антигельминтиком с широким спек-
тром действия весьма актуальна. 
В последние годы российскими учёными 
используются безотходные твёрдофазные 
механохимические технологии получения ле-
карственных средств широкого назначения [2, 
11–13]. В результате проведения совместных 
работ сотрудниками института элементоор-
ганических соединений им. Н. А. Несмеяно-
ва (ИНЭОС РАН, г. Москва) и ВНИИП им. 
К. И. Скрябина с применением механохи-
мической нанотехнологии в измельчителях 
ударно-истирающего типа с регулируемой 
энергонапряжённостью разработан иннова-
ционный препарат в виде супрамолекулярно-
го комплекса на основе субстанций албенда-
зола и триклабендазола и водорастворимого 
низкомолекулярного поливинилпирралли-
дона (ПВП-17), который представляет собой 
тонкодисперсный легко сыпучий раствори-
мый в воде порошок с размером частиц до 10 
микрон [14, 16].
Целью наших исследований было опреде-
лить эффективность и провести титрацию 
терапевтической дозы супрамолекулярного 
комплекса албендазола экстра и триклабенда-
зола при фасциолёзе и нематодозах пищева-
рительного тракта овец.
Супрамолекулярный комплекс албенда-
зола экстра и триклабендазола на основе по-
лимера ПВП-17 (АБЗ-экстра : ТКБ : ПВП-17 = 
1 : 1 : 98) – белый порошок с размером частиц 
до 10 микрон, полученный с применением 
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механохимической нанотехнологии в измель-
чителях ударно-истирающего типа с регули-
руемой энергонапряжённостью. В отличие от 
субстанций триклабендазола и албендазола 
препарат хорошо суспендируется и растворя-
ется в воде. Разработанная новая отечествен-
ная лекарственная форма предназначена для 
лечения животных при острой и хронической 
форме фасциолёза и нематодозах пищевари-
тельного и лёгочного трактов.
Материалы и методы
Испытание эффективности супрамоле-
кулярного комплекса албендазола экстра и 
триклабендазола на основе низкомолекуляр-
ного полимера ПВП-17 проводили в Северо-
кавказском Федеральном округе Чеченской 
Республики с 15 по 30 декабря 2018 г. в с. Ас-
ланбек-Шерипово Шатойского района на ов-
цах тушинской породы. В опыт подобрали 65 
овец, спонтанно инвазированных одновре-
менно нематодами пищеварительного тракта 
и фасциолами по результатам предваритель-
ных копроовоскопических исследований ме-
тодом Фюллеборна с использованием рас-
твора аммиачной селитры. Пробы фекалий 
отбирали ректально от каждой овцы и на шеи 
вешали номерные бирки. Среднее число яиц 
фасциол в 1 г фекалий определяли с помощью 
камеры ВИГИС. 
Отобранных в опыт овец распределили 
по принципу аналогов на 5 групп. 15 овцам 
первой подопытной группы препарат вводи-
ли перорально в форме водного раствора с 
помощью бутылки в дозе 2,0 мг/кг по ДВ (по 
препарату 20 мг/кг), второй группы – 4,0 мг/
кг (40 мг/кг), третьей группы – 5 мг/кг (50 мг/
кг по препарату). Четвёртой группе овец для 
контроля вводили смесь триклабендазола и 
албендазола (в соотношении 1 : 1) в дозе 4 мг/
кг. Пятая группа из пяти овец служила чистым 
контролем и препарат не получала. После дачи 
препаратов в течение трех суток наблюдали за 
клиническим состоянием подопытных овец.
Для определения эффективности против 
фасциол через 10 сут после дачи препаратов 
были убиты по 5 овец с каждой группы с гель-
минтологическим вскрытием печени; пробы 
фекалий индивидуально от каждого живот-
ного исследовали методом Фюллеборна.
Учёт эффективности препаратов проводи-
ли методом «критический тест» и гельминто-
логическим вскрытием печени после убоя по 5 
овец с группы согласно Руководству, одобрен-




ми в исследованном населенном пункте со-
ставила 56,7%. Яйца нематод обнаружены в 96 
пробах. 
Результаты титрации супрамолекулярно-
го комплекса албендазола и триклабендазола 
при фасциолёзе овец приведены в табл. 1. До 
опыта у овец первой группы среднее число яиц 
фасциол в 1 г фекалий составило 27,9 ±1,86 
экз., яиц нематод 88,7±5,91; во второй, соот-
ветственно 27,1±1,81 и 82,8±5,52; в третьей 
28,7±1,91 и 86,0 ±5,73; в четвёртой 23,7±1,86 и 
82,0±5,47; в пятой 28,6±1,91 и 81,9±5,46 экз.
По данным копроовоскопических исследо-
ваний после дегельминтизации овец через 12 
сут у овец первой подопытной группы среднее 
число яиц фасциол в 1 г фекалий снизилось до 
5,1±0,51 экз., яиц нематод – до 15,2±1,01 экз. У 
овец второй и третьей групп яиц фасциол и не-
матод в фекалиях не обнаружено. У овец чет-
вёртой группы число яиц фасциол снизилось 
до 18,4±1,86, яиц нематод – до 61,9±4,13 экз.
Результаты изучения эффективности су-
прамолекулярного комплекса албендазола и 
триклабендазола при фасциолёзе овец по дан-
ным убоя и гельминтологического вскрытия 
печени сведены в табл. 2.
По данным убоя через 8–10 сут пяти овец 
пятой контрольной группы с гельминтологи-
ческим вскрытием печени интенсивность ин-
вазии составила 18,8±3,76 экз./гол. 
После дегельминтизации супрамолекуляр-
ным комплексом в дозе 2,0 мг/кг по ДВ из пяти 
овец первой подопытной группы одна осво-
бодилась от фасциол, у четырех обнаружено в 
среднем по 2,2±0,44 экз. фасциол. Экстенсэф-
фективность составила 98,8%. При вскрытии 
овец 2 и 3-й групп после дачи супрамолекуляр-
ного комплекса в дозах соответственно 4,0 и 5,0 
мг/кг фасциол не обнаружили. Эффективность 
препарата составила 100 %. В овец четвертой 
группы после введения смеси субстанций ал-
бендазола и триклабендазола в дозе 4,0 мг/
кг в 5 раз уменьшенной терапевтической дозе 
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Таблица 1 
Эффективность супрамолекулярного комплекса албендазола и триклабендазола 
при фасциолёзе и нематодозах овец (копроовоскопия, «критический тест»)
Гельминтоз Число овец в группе
Среднее число яиц гельминтов в 1 г фекалий Процент снижения 
числа яиц в фекалиях ЭЭ, %до лечения после лечения
Группа 1 (супрамолекулярный комплекс в дозе 2,0 мг/кг)
Фасциолёз
15
27,9±1,86 5,1±0,51 87,1 0 
Нематодозы 88,7±5,91 15,2±1,01 82,9 0 
Группа 2 (супрамолекулярный комплекс в дозе 4,0 мг/кг)
Фасциолёз
15
27,1±1,81 0 100 100
Нематодозы 82,8±5,52 0 100 100
Группа 3 (супрамолекулярный комплекс в дозе 5,0 мг/кг)
Фасциолёз
15
28,7±1,91 0 100 100
Нематодозы 86,0±5,73 0 100 100
Группа 4 (смесь албендазола и триклабендазола в дозе 4,0 мг/кг)
Фасциолёз
15
23,6±1,57 18,4±1,84 22,0 0
Нематодозы 82,0±5,47 61,9±4,13 24,5 0
Таблица 2 
Эффективность супрамолекулярного комплекса албендазола и триклабендазола 
при фасциолёзе овец по данным убоя и гельминтологического вскрытия печени
Группа овец Число овец в группе Доза, мг/кг 
Среднее число 
фасциол, экз. ИЭ, % ЭЭ, %
1 подопытная 5 2,0 2,2± 0,44 98,8 20,0
2 подопытная 5 4,0 0 100 100
3 подопытная 5 5,0 0 100 100
4 подопытная 5 4,0 13,8± 2,76 26,8 0
5 контрольная 5 – 18,8± 3,76 0 0
Гельминтологическое вскрытие пищевари-
тельных трактов, просеивание содержимого и 
отбор матриксов подопытных и контрольной 
групп овец для определения эффективности 
препаратов при нематодозах не проводили 





лярного комплекса на основе албендазола и 
триклабендазола при одновременном инва-
зировании фасциолами и нематодами пище-
варительного тракта овец в дозе 4,0 мг/кг по 
ДВ (40 мг/кг по препарату) однократно перо-
рально в форме водного раствора показало 
100%-ную эффективность по данным копро-
овоскопии и убоя животных. Эта доза была 
наименьшей, при которой получена высокая 
эффективность и она принята нами как тера-
певтическая. Смесь субстанций албендазола 
и триклабендазола в той же дозе проявила 
слабую эффективность – соответственно 22,0 
и 24,5%.
Таким образом, супрамолекулярный ком-
плекс албендазола и триклабендазола высоко 
эффективен против фасциол и нематод пи-
щеварительного тракта в 5 раз пониженной 
терапевтической дозе. Достоинством препа-
рата является и тот факт, что содержащий в 
нём албендазол не обладает эмбриотропным 
действием. 
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